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The relationship between the banks and the enterprises in the credit business is a 
kind of Agent Relations. The banks act as consignors and lenders, provide a loan to 
the enterprises. The enterprises are borrowers, as well as agents, who get a loan from 
the banks and manage the loan. The information about the enterprises gained by the 
banks is much less than the enterprises. This is the precondition in this thesis: 
information asymmetry. 
The objective reality of the information asymmetry cause that, the enterprises may 
cheat the banks by allocating the loan go to the high-risk program in order to get the 
higher investment income, or just simply not repay the loan due to either dishonesty 
or plain inability to do so. This is the moral hazard involved in the banking credit 
business, which is the burning issue in the thesis. 
Due to the moral hazard in the banking credit business, the banks cannot but pay out 
a large amount of time, human cost and financial cost to gain sufficient information. 
The progress of monitoring the state of operation and the management of the loan 
will cause a large amount of transaction cost. 
The transaction cost has a significant impact on the banking economic benefit. One 
is the assets quality in banking credit, the other is the profitability of the bank. 
Firstly, this thesis examines the moral hazard mechanism by solving the maximum 
expected revenue of the banks and enterprise, employing the principal-agent theory 
and game theory as its framework. Secondly, work out the incentive and restraint 
mechanism model by using the game theory. Lastly, considering the alternatives for 
the bank, one is gaining information by selecting, supervising and checking, the 
other is relying on the guarantee mechanism to save transaction cost, the conclusion 
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20 世纪 80 年代以来，金融自由化和经济全球化加剧了商业银行的经营风
险（尤其是贷款信用风险），一些银行损失惨重。例如：1992 年底全美国的银
行无法收回的贷款创下 300 亿美元的历史最高记录。1995 年英国商业投资银行
——巴林银行（Barings Bank）因经营失误而倒闭。2002 年底，英国著名的巴
克莱银行（Barclays Bank）和国家西敏寺银行（National Westminster）在呆滞贷
款上的损失分别达 61 亿英镑和 49 亿英镑。日本泡沫经济的崩溃使几十家在房
地产上过度贷款的银行一夜之间损失惨重。2008 年百年不遇的金融危机中，美

































































































免的)的事后作准备。” ⑸  



















































































文献回顾 理论研究 实务分析 对策研究
图 1-1 本文研究框架 















































































为两类：隐藏行为和隐藏信息的道德风险(12)。如图 2-1 所示。 
                                  代理人隐藏行为的道德风险 
            代理人的道德风险 
道德风险                              代理人隐藏信息的道德风险 
            委托人的道德风险 
图 2-1 道德风险的分类 



























图 2-2 隐藏行为的道德风险博弈流程 
资料来源：张维迎. 博弈论与信息经济学[M]. 上海人民出版社,1996． 
 








图 2-3 隐藏信息的道德风险博弈流程 













































图 2-4 委托人的道德风险博弈流程 
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